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So ,'.11":." 1.....
6$¡~ .fl1eJio mu seK..ro COnl,.""
ralslrteaei60, lJor al.... pa.rte, el El-
ude pued~ declarar monopolio
o/ic!.¡ la el,horae;ó. 'le1 pajl.1 q.e
hay¡a de emplearse eo el billele,
lo éL¡, al eousliloiri, iudud.ble.meu•
te, na seguqda garall1Ía.. que barí
casij impoi¡ble las imjt.aekllles.
SbA--8'SlO& problelJllHi; deuna trlD
lmpOrl-ancia, y, el· Gobierno d4fbe
ponet¡ pronto manos en ~l asunlo.
ADueicN f c:ell u t "..
~"" a,.....
• orig' I't,.
M pa.bhcu' .¡ , .......
;di' l •.
pr ro Da 'SUSClIÁ'I:IG!'I
Calle Mayor, núm. 3-, Imprenta
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oert:.-oo~ aqu.el 081010 p"1.or··10I ma f IltlSl"las baja-a 77.e1 día 24.- Vi....
ro., II 0'''81, 101 ret.ablO1, 1.. molda- 6 I ! . ' r
f" e ISc1udaclJ e\id~ 10. p'aJ&OI,lü 8 ~ dla 31.. del mismo mes.
- oaU6.. l..tl'WhaioMl o61u4JII.. ; eoc. . Como qUien que segun el re.,
Dotwlr. De; laItorar 00DItaII...... DÓuliou. lo.. jardiDU¡ tu fua_.,.1 'Ienle- dfw.relO sobre 81II-p1iacióo de
~ nillioll petIlfbMb••d. aIItJb,M" orn.t.o ~'QI , ..badal, d. n. oeUro. la eirculacióu fNuciaria, que ha
4oI.11I.,ar 1011 dW'ftIbi!oJtlt.ii' él~ de ritoreo.. ; ,todo NO que ~. de fODaeo· ~tllo YIf'Yerdatlero acierto del se-
• oelllbr.ban 1&1 6.~dl fi.Wu'ilel tar la dnool60' .Y.oa; wdo e.o qoe . Be -,
pQtblo, V.t.fUlo. eYl~oe~bob.Jillf~1 h. ele llev.....1 óltrtDa tiuebfo de'"1a re- Itur
cl
, liad., el erécht.o·ge que pue-
lil orgallo, la roja f05&Dín,; de'(~. gi6d. Y ._ .e l. J*bRMI'-1 811 (rlÍtoo tJe lliponer el TeISMo se ha 3m-
ugo, , .. reol.~M" uaplJit... _"ea." medl. 4e l. oitrdaot; t.o/d.o~ q¡¡e Iaa pliaUo lami>iéIU tle 75 ti i50 millo,
ptrt prooeder.l praat4 M. la "I~ de ~i.t.&Iin~ m" toard... la prOl¡pel'i- lIesJde peS6Kt,S, f:IejllldD eL interés
,,,dar.DY 1... fi.....bfa MI ...... d.d~ m.Lerl.I~~ .~ .1"lJr.~ de f.pgo (je. Jsa CtrenJa ,edveido. l.. ifIIiLld
lRld.oomo Doa aovia mfit.io., OOD "Pi ll'Oalt, ed mll'~IYoe re.ION de oal- d"'lb 1111 ,..<> 'b' el Da.
IU IlllljO"·"'•.J~ dW ..~"'. loor ,. VI ,...e- all_s.~perel 111 nCO,
p","balDO< .....'" 'óÓ~'ilI'iO ~ ,.. . . • . . .'. . . . • . • r••dl .. qoe."¡ TesQ'. di. pone lo- EN IIUESCA
lbra de re.lar l. '~aio r.IM-~I:lÍl.i 84 di. petillo l. ooJtNtia~ ..r.iu..... dav{a de Vol) mlIrg.i"" de ma.s de 86 """-
~G.y••llom.fobi~~~ ~dó ~'tll~J' Vael\"8o '.,.ael.1'88 IplI qa&, ~llf for· millbnes·de ~el8S, sin ,auliJleoto Lit>lr 'Asamble
llrilju .ro." fior,M .r.t(t"lo~ ',¡da~ O~Dr mBr+o ao ho~.r provi'ioul dor.nte <d~ gra.ya~"5j)br6;el4IHUg..a om « ,..
dlllbro. d. m.tal~"'61lO"'O'~ p1~1.,'i.."" 1011 ¡al lJo.~e. d~1 verlOO, Voefve. ,l' 'd t.
, tri no. glori. Y13f ,.t~ I .Ii'r..'( í... 1.. 1Ie. de J'OI el hatiiéó" re'Pb~dl YllO. . "1 e rlO">u'eros
O)JQlDIlU, todo el ....s"''Iflo lpr.ilDlDr..... ¡E. 1hI h••afri-do lti.mh:1odi6tf .I~ yj es. claro que p.udleudo el ~e· ,. /. 009·
IIDta Bog.l.udo,,... teoillif.w.·w n. I V~dB del!l,oiad." N~ __ .i4. soro! d.ispq~r de ....·a suma", ~I, t .Rré~idi'Ja ~or él Dipula'dd por
..uo 1.. oakr.b.' .rmoDio... del 6r- en JloI toal ve. ':I.'3ed6 dorllJJda. al.toar· ppr tOO tle lU.leré:'!, no, es lo~ Jilcil S.r._ E'Scuer, se celebró' el. sá ..
puo, 1.. blaa~ld"edA~-'c!lil'¡d'li"J.. gld., pero '¿qd Impor"l .i oada Dao .nen a n 1 I 1
10110. ol.roa raod.l'" ¡b ro¡..·~~ '", de .'11 hlll.pede. t1ev~ lejo. de "lae "" r 71
l1C mien ~as a:'! w~aiolfll"~ natlo ulumo la asamtiféa de lr-igVe~
lrlft.. d. ori.~I... ¡; mon~.'6U da I.tilfbl d'~1 \h:ai'j.ce&ih' ehe,~, ,por ~se.~amlllO) se p.tense en ros, corli'ocada' p6r ános eo-aMos
Pdro _looe ..pleDd'o~N,.u,- magB~"¡ Porc;Jue, vi".. ~•• "'btft, p.tfjiW- em,111.r oblJJ;aclOnes, por las ,cQal~s produetor@§, p'ara bacer oSleosi-
f.:tDciu, dor.b.n pOltOe a.t~j t)oeao. ea elrecut,docr.'o de lo. qlM" fcM· hilbrHI de haly>llars~ un IIHcret' ble ~IHe el Gobiern'o su protesta
~ tlrmiolr 1.. 8e.he, ~Iab&n lu roo, 'o la ,.perau.. de liD retoorno fQt~. d~l" Y.. I~ o 5 .por tOO. y s~ disgustd pbr fas recientes dil-
lliltio.., •••pag.b.n _ .......:pa~.. ro, eh l. mi,,} úe 110. ami.to.d, ea .llol. ~. aqul nue.:sLra verdadera ob- posibiones .Iel n!l'nl'~"Jrl'o tIe .~ ••_
phltll.. ud&l.• 1 tMk)-qoed. iBi"'- ve r",dato de Doa Urioa emooi60,'" 1 1 u ó:uc 'u ~
Ido, frio, Flot.ba ..,.....ItMibIlfá;..- ea h; beridl pericmada di 00 oloieo. se~h{n ~O~ ~lIe ! renova~¡¡e e tecimientes sobre la citcola't!ión 'J
riu DOmo oo. igoorad.-m.lanoolf.. tfl .alor. lla ",,_lit laei..H6 M d.. p'r1~lleKI.o:oe amplie ese crédito lO· .vpula de t,.~.,!, QiJle el malestar
Lblln panda mtlolledl:ilB8~~~ p.rr.m~.H dilpenó l!IIl .. derredor, ~,vla mas, ) que .lIeg·le a ser com es unanime, lo demoe!'t-MI la eX-
w.a aludo ple,ari.. e~ "'~rfaalU Bo.l" "ellrtai iOTeraa(a••i J.oa fa' pletamente gratuita para el Teso· traordinaria ooo'oorreneia que ea-
ilrotu 1 ti. iOOllDeo¡ pJeifdulré armo- proploia a '011 vr.jero., .i ell••apo ro
~ hablaa bro~o del ~r'¡paO foJ~~ .er paii 'ellrl oomo 00 doloe h'n1a'uIOl El t't raeterizó eM a!tB imf"'l"l;rnte y
IItUo..,j todo de¡6 !ID ~.I!IIlU6"'1II& del 'Viv;", btibfii pari: t. efod'.d p.la.. resuh~d~ avora.ble para, Ins lranseende'ntD y las adbesionel
It ehlqoillo _ .Imiu. ~ 0IIflOM." br.. bal.g1l.,fl..~ de grditad¡ .e 1I re. lutere~es pub~I~?s es la a la VI,Sla, entllsiuI8S de -qBP~.en el se dieron
Ul&. la emooi6D .. da_ Doa" . oord.ri. 0011I0 u.oa ...igl fiel ~ ouillo- plle:i .31 ese cretino. 00 s~ 'hubIera cuenl•.
Itlgill. .• y MOro" bl ai..wlt .a. quien e. preoi.o "01,,81' & .i.ili&r,., ~~l~II<1tto r rpAlu~do el vnterés, .el Los o..atlo"" es:prt'S3f"OfI su
~OI' del riejo p c¡áé 'lié poii. , . . , . , . . . . • . , I.e'ro no. tenlfrla ahor~ olro. m.e- enérgico sentir v. su prolesta con-
.. tll _ ooroi.., ea 108 pobrf ¡Qae fo' di'Jjo,fittrio. «rel al mI 1:Ie ta.1 1"
d =z aJo( .Jo...> iI ulO e.so '.r uel paso qUE' emlllen- Ir. "s d,·'UVW, ...:.nes gobern,olen-Bdorootl d. 1111 .1"', 80 DO" oa- cloda "'1.1_&.1- P""'oI8 o eo tépanA" Ila -t"~JVI
~I ~o,,~.".lh l.' ~1iS1li.c,¡ teOlm. eo oOM'egir'&b.'08, eo 'oroa- 1 o ~ Igaclflnes, y COIl ello ech,an- wle:i que consiaeran rU"inoslS par.
lIpnmor. ea el-rec..blQ.llD oroJl 80 meot.&r, ea pollr, e. embellecer el .10 so6re el pah la. ellor~qe ,).esa- la agricultor., .que debiera ser
~ 1II0lt:leu ... ~J,¡Aqolh.\. , ".u .mplo oJllfiado a .0 lootlol'lId y ('etOj Ju~mbre del pago de creClJos 1111t: con~irlt"ralla como elememo prin-
~~lD"""'o6eoil.ªI' 3 .eeew6iW 'P" que el oolt.o • J"oa DO deD.ug., re~ei. cipal de la plo"ljpridad patria,.
~ttl ñll;lt'fb~ Me ift,ra¡., lrUMitlli, ,.... que fl1 fervor de 1011 amigo:! de .¡
~'i , ftdIdhr!¡,o tl'lre"O'lrlbifi· ~fiblt, oDu-eetibieJ aotle. breo, de di" La (abricl.dólI de billetes 1(1'11 P.. ¡.p :o:t"llifin, HI,j,.lo ti/' alellción
'" rlOOaI~r~thlt rml:tto~ .. Y le MiQtIa, oree., le propago y frIlO-( 1l""rt"·"Ult' p.,r ","nhnmhres d,. Es-
Iltmole~ol.marl\iibt.08."IDe-IIti': i'¡1!.... iliftqde! AlIll<J11P ¡¡b"ra 1111 h .. rt'","hM,11I t8,1 .•
11111609"~••t .. l. ex:at"'a Id nulida .It' 1" ral:-HiI·lttli'IPl 1).·dl1t "Julli;lil y lrlS IIn eam-
Loa IGb!'_ .1 bUII¡NOl'trdot.l.. I .1 10'11 l' I L' l" Itl&duolao dauotl el a60, eIl. ob.... f. ur. I eles, es o Clerlo que ti, .:!u- IJIO'" IrllpreSI'llIP";. se Vlllarun -81
'ud.. de relloVlooa6oj y er. &0 tlm· A~1JNtO';; OEL OlA plalllaciolles de billetes iOn aqui cOII~lu:)il'U6 .. i~1JiJ'lIlps:
)lo, cad••Ilo, 00 aaevo Lemplo, bella· hartll rrecuentos, y ello ofrece JHJa i " OeN~aciúll tlpl Real deere-
'lute r.lIlo"dO¡~loe a-dl. f~n.te- ....", msetllridad peHgrosa, pt'ligrosi- lo jJe 't de AgosTII; cre:mao el
~'el'Q en 61 1 eiD6i'r.".rrd'--bello ..LH SIT08~DEL TEIIlIR ~sima- de nueSlra moo·edaTftduei,a.- Sillllll~IO de Iw cOlllllra de IrigOl,
~~ tdmir.r¡ 7 '11 d,voOiou Do.e eD-, ~ ~iJU U rla po.rqu.e entraBa ..1 lnas od;oso de
lib. Dlaoea,.T'dfl'UO eo i10 orBola' . l ' ti
~:16ei6d 1~t'br'«oa4itl..tU, dár.ote1a. La rabricación de bill~les es los r~IO"Upl) ios y ¡a más inJu!OLa e
~tu. d~j.~o"~ ét ....r.do ré"oin~o, ,[I! eonstanle iluQlerUo que ha otr de los trihutos que va.gamos las avreci~iollcs co~Jlr. 108 -,,«,ri~
¡tlQh'de 10.1~"'I~~arom~. de ~aa rHnitllY expt~/rt~~blt'a l~i t'd'" iit xlranjcro, y se hace tle lodo cullores.
~tr¡., ~Q"~" ~p'''~a bfr'illida ae cféudora tlel T~8oro artraneo CIl punlo indispensable rcdim¡nuqs:4Je 2.1 H8Sllt lUlfto nn se ..:onsig.
, QIIl.~":.. o( mes de julio y prjmera qui'Jue- es" carga. J liI base prilllellal los agricullores
I~QI\~:i1'J' t1 ""-:.... .i{ ..L " -i ~'. • .... de ago8l0~ 'lflRenló la creenci.11 Por mucbo q.ue se~ el ,g~&Lo ,~~ ~e'llIli¡fH6r 8cuerdan reducir el cul-
...... o"'l"l""•••_ ... <>qlDO. 1· ..·"- ti I ..tI' ti " .' 11l' I .,. "11lI'lelolo~fD.,lo'JoemeN.de veoribo ~JUS"'lIcatTIl, e a proxlml I sá',.onga mo,nt.ar esLe s~rvic'o en t"''fO l-C Irlgo a lJ lIlulSpellsaue
·~II.et.ll~r 'f6¡"jm....ote. d.'ut.e die uha nneVa emisióN dé pbliga- 1.'Casa de la Moneda, siempre re- para'su¡llropio consumo.
~rill'06D 'd.'.pall"4.~moMo.~t.. 6'Dgds para baeer rrenté" i llis; 'Dei sullata p~ra nosolros de una lUa- S.' Procurar que los ,Ayunta..
~~'t~::¡fo~"P".'tOD a~ rli..... y l1is, ~ifd8dcs del am...1 presupuesl.O, yrw vCJHaja y &eguridad tabricar mientos aragoneses abatldooe.n 50
~ ~DYie:ijet'J;qDtaUU.~l~j.debell.' Perála iifS'ción b. mmorado .bui el pallel nue cireula como roo- misión si 110 se les alienden SUIi
IUUIÜ10';••~rdote - aDOI.OO por l"i •• , I 1.1 '-h. -, , , ., -".t.ee, P:9r 'cr~reOtdn-qal dNde uuBranre. ftuese S3 uO~ele!l' C'uen· Delta, permluendonos, además, y Ipe~eiolles.
~pr¡~fI~d'I. ~o~llo ~!\e ,r!.a!'~ll\ 1a ~eut1ára que. en t7 de ~f.;b'sl~L)eon una mayor econ0rD!a., renovar 4.' Los a¡¡ambleiatll8 proleSlan


























Ése brillo y claridad .'"
Que ea tu. freDle- reaplaDdece.
¿Caal rael relraLo Ir¡aare;e
De interior felicldad?
y DO jona dlc.e: Callld
No gocell ea mi sufrir.
P.,. amir qullfl vlvlvir
y vieodtl mi Imur perdido..,
lT'D Iqco lDe babéla creldo
(lH 110 preaera _00
~
JIoI1Il qu••Iepe el IImbll",
Caata'ldo ~.el dia
,Ta caoei6D-es ile .le¡óa
O eI-eosaeio delir.ute!
y Daali,rima bnl~o"
lIe relp6DdlO de eata aaene;
Cuto, porqoe temo l al verte.
018ls que ID! corezOo
Coa clllIKlr'8I de la&c.clOll
EllA 1I...ado • 11 ....te.
y proaipíeado el caaiao,
ftrepotaodo líD Cf!IIr'.
IIDY prouto .188 I e-.coatnr
r'ligado UD peregrtoo.
Quise saber SQ de.t1oa
y 'plDldo r8lpondlb:
El cielo le COlDplICI6;
&n tucenoe padecer
811800 la dicha , pIKe'
Ou.l alma BocalHi6 •
-aDe lBl celda ea el _
Uo mlUlute lDe4i.....
t del cQru6a dej6
Brotar amlrlo .plro.
Arraltndo po:- el (taro,
VotaDdo 1'a6'1 etIDIIID.m
y del4f1 .111 tolillno . ~
Por el mDDeIo div.,
Yal h " lÜCbI'8"~
Eaooedlda tia el Sl¡rario.
•
ADO"••Ó. lIOe.,....
TURNO SAN 10;;&. ~ lA VlglliI _-
riI del pr'UeDte 1DIlI, &eDdri lapr el próximo
"hedo '., I lis ooce de .. aoche, eD IIIC1t-
.iI del St¡rado COIUÓll de 1...., .,.1.10-
cloIe por el alma del adondllr hoaonrit
D•••rUiDO Galiltdo (q. e. p. dj
t
DEP&NDIENTE DE 8ABBEBO,-




¡KA _ dulce _rila¡ --~_~"
Oae eo tul labioa dll rabl'
'faoL...eu. .d.erll ... It
APIf'I!Icer cual.la bri..,
Qlle del mar 111 01.. pif!a. __~_~=
·CoOleDíeodO lo-ruror, .
'a cOllceqln~el 1JQ0r,
Oue le bitO rllS,l'kboiaJ I >t f
No; que 100rio ",eloaai .1
p..n ocultar mi dolor. _
• , '
HECHO
Se bu termioado 1.. 8eatu qlle tra-
dicioaalmeate dedica eIta vilfa • ~ PI·
trooa Ja Virgen eD .0 N.'ividad. lae
cu.les tIIte allo, por lo meaOl 6D el oro
deo reli¡i.oao, hao rev.tido maJor ..
pleDdor que de C08tombre por ooiocidir
000 la Vi.ita pastoral que oo._ro Pre-
lodo _lis>. fllt loo puebloo de ""\0'''-
Q1p-turo'
E. la tardo del dla e1I0lIÓ a iiia pa'
rroqui. SljI Ihu. acoaapd.ckr del ..
lor l:>e6Irde ,.Catedr.l b. Df.DW'O su-
lOMo, ., el 8ecr!t.rio de VWta toa
lI.areelÍDo Eltúa,dilpeU¿DdOlllaüec··
la. recibimiento tanto po;t~ de
Iu A.loridadea cómo del p"blb ...'~
.eral, Re,eatldo 1:" loolliftdOO .~•
-
Que el Sr. V..w.-. oot\aao pelo ea
el aire. y qae .. e. lado eo. 101 "pa·
radorM ana oOleoci60 de 100&8001 del
Pe"., paM, ,.., el algo m.tem4Lioo-
bótell8 bin el "olalioilmo de ..ta.•.8.r-
maoión.
R'.Yba prohibida, d.de· enero. la
nport.oióD de pielee de oonejo 1 de
liebre¡ pero lo. uCu\Oe exporYdor.
'Datoi~u7eroDlu piel.. por el peJo y.
el..borado , ... el ooofliow qaed.ba en
pI'. Pero 810 ve 101 pdollleg6. oidoe
del Sr. Ventosa y, lio ,nd.rle 000 Di·
DMi••, prohibió rotundameote, " 'In
reoiente real ordeD, qne 1& .aqae de
Eip.aa un 1010 p60 de elIOl nim.-
161... -del oonejo y de l. liebre, no de
10Il ao.p.radoree ,eh?-, A ouoe vi.oe
otro vivo mayor. ¡Luego dir"n qoe el
nuevq mini.tro no deeoiende hut.a l.
oo••y mál mioim'e y .1 p.Jeoer inaig-
nifio.Dt611
IAl po'" ..... J o.... al ~.I
, __ R(qUET,
R.egjo. IDfaD~rla OaBela O: 19
••
Debiendo v.o~raeeo Jt6blio. luba.·
.a dOI mulol fM d,ieobo qDe toieoe ee·
\8 Cuerpo 007" "aaaoioa.. reepeo\i ....
1011 leaeoy y D.Ovaa"" penc.u. por __1
prel::lOt.e ae ooa.ooa ,loe que d.Ha
puj.r en .que.... que .. oelebrar" eu
el onarcel del·a.h4lo .1.. Iff_ bor.
del dia ••0"'Il1O "1 _rieD"
J... 11<10 Bop'i_r.d.l~18,-EI
QOQl.D~a~ Jl.'0f,J••i~1rO Rod"'afl¡
- V:o B.o El Teaieot.6 Coronel 1. J,..
fe ~dUlUI, K.n-a,
I .
OimOl: en la ~b1a)or •
génua $Cbiller. 'la, deoi••
.miga:
_lIote: ga k".' beoho de ..
¡tIotf'U .~.., Te .d'rierto
.hor. es ...aoJaa mod.... "
¡Por DiOl, IfIll0rit,u1 No 8OnfaQdü.
lo inooofoadiMe; no prof,a,n'i. lo m
santo y a¡{or.ble, ~niparáodolo.Jo.
. trapos qGe medio f1Doubren VQfI.tr.1
.pell;i~.~gef1l1;ile•••; ~coo lo. f1uoajtS,
oon lu g..... oob l. g.iteealtdfd qoe
airve de mlroo sugelloivo a voeetr.
pooa o muoh. belle.. Bueno 6S .er
..de 10& jUDM¡ ba._o ea...oambi.r- da.
traje, siempre qne p.ra ello 00 se .pe-
le a reÓnrSGB ¡noo'nfesables; pero baoer
lie l. piedla oris(.iua QD objetoo de lu·
jo, .Igo uf oqmo el ooevo li,s:urio de
l. toempor.da;, fl8 jugar 000 l. ooa••
a.oto.s y MO no pDede.er. No. 00 pue-
de, no debe ler. El ooru6"n-donde
debe radioar ~odo .obelo, de aan~idad,
~-oo paede sufrir t.lu m~wfio.oioue.;
. el oorallÓn, ~oaad" del fuego eooarfflt,·
00, b. de ofrl!lOel'8e del!lDudo y Iimpi6
.Dte el a.grario; Bin " •• groserae mea-
01.. de vanidad, de frivolid.d ... Je-.
d .• ep_ar~a lQl ojoa de JOI U.pOI, d, lu
g.S&8 y de J. piHetUlo.
So diviol las peoetrl en 1...hll .....
Pero elt.mos oyendo ••Igulloa leo- ,
toree qlJe 0011 gritaD...
-"¡E:b, amigo, que Nk DO • lD.g.r
de eoloCG.... UD. plátio.' ¡Que.e oa'
lIe eH mor.lie'••1 por meaor..!.
y boeotro•• ob.dienl8l a l. vos del
pueblo, qQ. ea 1. vos de Oi09, .QnljQe
• ode macha. veOM denfin.da, baj.-
moe del púlpito. pidiendo humilde.,





CeollUr.o algunol oolee" la OODlti·
tamón del nuevo Minis~erio ,E, p,,0r
chinohu .1 Sr. Vento••' ¿El por l.
Dueva o.rga que pe.ará eobre el preeD-
PUfl8to?
¡Qlliá! E.... por h.bl.r de algo. jOo·
mo la o&nlOra ha reltriogido t.nto di
oampo.. .!
NOlotro., al oontrario, opinamol qC6
el Minilteri(' de Ab..teoi5Bitylkll18ub·
lietenoiu debe L.lereoer loe mú onm-
plidos elogioll de todo buen espaDo!.
Era neGe!laria y et import.odeim. i.
oreaoi6n de e.te ouevo foco de papeles
de ofioio. Ea nideote que l. truoen-
denci. de toda .grupaoión humana. de
todo .oto hum.D(i, en gener.I, ee mide
por l. caDtid.d y oalid.d de n 80--0
101 mor.IiILaa tienen meaol formalidld
que ~Qi, Edeeo-. ¿Culee 1011108 pro-
pÓtlitol del nue.o Ministerio' Ab.ta-
tarnOI el p.n. El que leftale eD 101 de·
mi. miDietrOl otro ide.l mi••nblime,
que lev.nte el iodioe, ..
ePri... I'i.,.e ... 1 -dioeJl Ide (que
••beo· que n decir: cAnte (oda 00-
mer.,.'
Qaed., PIIM, .eaoill. y tiIOl64aa-
meote delllO'ltrad. l. '.prema 'r••-
oeodel:lo·i. del fl.m.nte lIini.terio del
B~. Ventoea. '
•• •
El la hora de la ol1le1)r'.
el di~blo le arrano. una 0.0.'
raed. d 31 irbol l. m.nsan.
y el oriet.1 de 110 lOeDo le qoiebn...
¡Elt. hora de l. oolebr.l
EI/60tor y nOBotro., a '00ro:
gí.rto, l.g.rto y ... lagarto!!r
I
. ..'
ritus fáoillDClnte dellGOBoert.~'i l. ho-
n d~ 4t&IU, e. deoir Id. bar. q.e, .egó
.nt.iqtdaim • tr.diaionel, naj. 'eD.~
Ih_t.1 el p.dre Febo¡ la bOR matj.m'" i1.tQIli. IIbiM., dur.... l. oa
....oami.n RlIt..I, .. bebi.a Ifquidol'
uilltoori.tiOOl y !!le IDOrmuraba~leg.o"
t.ement.e de los veoiDos de BUlSa; tenf..
mOlJ ttlmbiéD-nos l•• trajeron lo~ poe-
tas glanoo.-I. hora gril-todo melao"
ooUal, no.talgias, saud.de,.. , .t-\ laoo-
ra az.d-IDetlos. fanQ"fu,-miraje'd d"e
infinito.,.-; ~a hora rpH:-llilirt., va-
gulÍdade- panonales, ~aolsda~eI amo-
(08",~.-· lL 4QrtU!ÚJI la et.ltJlorl'.l...
Ferrar y oomp.nerol mártiraa-j la
hora raegra-I"~de haoer t8atamen~o__
l. ha,.a lila .. ¡ ¡ (.
En fin. multitud de horlll-.p.rte de
l., 0.n60io... _.yorel y meoorel
'que had.n de nnestr. vída un hor.rio
. ba!!lt&ot.e I.berínueoj pero el Mllor Va-
lIe-IDolán, poeta exoellO y, 00010 t.l
io.ooesible. las ~ulg.re. int.eligen-
oi.s, noS ir.jo otea con; no sé si "bien"
O ~m.I", pero nOlf l. tr.j9, Y pllr. tonér-
nOII. atoiliVi. -00 ..0 maad. l. Aetrob~
mía la lnjOMi y ánre. oarro•• de J/l
Sol; ol.ro eetí. que ea ODaa eatrofu .IA
~fsimlU-oomo 1108 de doo lUmóB-Y,
00010 tales, lnaoceliblel .... eboékr•.
• - Pero ¿qoé hora ee? -pregunt.rá
el leotor impaoiente.
-Soli'goele Vd, .migo. Calme SOl
.n8iat~ L. hora Dile.... 81.., ~ lIS AorlS dt
la etrlebrlS. '1 ,
Be .qof 101 veraotel:oellOl en qoe
le nOI h.oe ~o peregrina revel.oi6n:
11 • " j..•
•,'/.. ' .j
Ctiñoseando...
I'PSPPClO a f1s indust-riales y re'ca-
bar tl,,1 Gobif'l'llo <1u~ el'exceso de
pr·t'cio en lo~ ll'igoS recaiKa sobre
qlliell('~ se I,!crall con la guerra
lall f'xlraordinariamenu· Y 110 so-
b..e lo... callsuo)if!ores.
~UJ¡;'Wi:~ ¡;Y;~A,tlU:S1i'IQl@$
. .. Il '
EsLa tanle a las sei8J media eelebtlri.8o-
ra Sanla, JO lA ~gle"ia e ~olo Domiogo ~I
piadosa "'§<.'Cla~IOu de 101 Juevel Euearbh-
cos.' ~
=:.::-;:....--.., ... "c
Teniamo& la hora oficial. e8&.h6r.
que tanto 'dl!l8Oooeier~ lo ~ncho" e.pi-
•
~G,;;,;acetillas
Coal oottlJ;O.de • la& tlliolot de
bidalgofa y bOlpi\alarfa aoogió Jaoa.
101 .ariioni,.... del IlQenfofO Ar.co~
o"lt de Baraelona ag•••jándolo. OUID.-
plídamentie, Se lee oumplimentó ea l.
.atación • 1111 Ileg"da por el Aloalde y
oonoejales y pODO deapaél en el AyuD.-
talQieDfoO, donde quedó depo.iliada l.
baod.r. del Centro, el Aloalda de J,.
oa, ..1016 en Dombre de l. Ciudad •
loa viajerol y el ••ftor S.yos agradeaió
lOS frues d~fereDtM haoiendo volioa
lerviéllt.8il ~or l. prOllperidad de Arlo'
gón. También ~I seAor ~ ~olí.u" m.ni-
fetltó IIDS entu8inlDOS pat.riol 000 fra-
'8a at.inada,a J que revelaron oo'olio,.
interen por ODe8tr. historia y por
cuaoto~de Af.gón y en Afagón radi-
01.. Hao visHado S. Juan de la Pelia y
los Arafl.onel. En el hiltórioo oenobio.
vivieron por breves hora. lal páginas
legendarias y gloriosal de nna hlltO·
ria sininanoilla, liotieroo mil bonda
la emooión de en ar.gonelismo y no.-
V08 y puja.ntel briOl p.ra 80. luoh. por
el r&llurgir que anhelan; en .ralionN,
al opt.imillDo de un fn~oro brmaa&e
para la A.lta·Monhb de tiempol pral-
peral pa.ra 1.. región.
Grat.ílim' ha lido a nnNtro. paia&-
n08 aa breve uiaaoia en Jaoa: uf lo
dice la oariñola oarta qne IOloriLa por
el Sr. Say08. publioamol a oont.iaQ&·
oi6n.
Sr. DireotOr de L. Uldóx
Mny Sr. nD8Itro: Eo 10. triltel mo-
",en tal de la obligada despedidl, que-
remos Sr. DirllOtoor ell:pruar en parte
101 aentimientol que Jao. 8UpO haoer
naoer en nU911tro. peohol aragOnuM,
enamúrados de OQut:a región n..tiva,
evocando eon 1111 monumento. 108 tim-
br.. gloriolol d. oU&ltro pluIo1u y
ooofondiéndonol oon el ..bromador de-
rroohe de atenoionel y bondadea de
que ha heoho objetoo a NLa repre.anLa-
oión del Centro Aragonés de BareelooL
No haHamo. palabr... oonque ex-
pr6lar onanto lentimol: 001 deolara·
mOl elola VOl de tOdOd vosotrol y aL
brindaros nne.tro Oentro, noaltru
energías naestr.. obra, ooantoo lomol
y oUlnto v.lemol 01 rogam08 no olvi-
déi8 que allá en Bareelona 01 Npera-
rán lIiemprd onos hermanoa 000 101
braZal abiert.o. para abruarol.
Queda may tU'O afmo. y obligado
s.q.e. s. m.-El Presideut8,Pascul SafOl.
Tip. Vd., de R. Aba4 M..,or at.
Según algaco. de 008lt.ros leowrea
recordarán, el dil 4 de Marso dal aG.o
1916 nn fUerte all1d d8dtrayó parte de
la calla del peón olminero 8ituada en-
tre eLos Aralloneu.y 11 frontera, qoe-
daodo ent.re las ruin.. lal oinoo per-
lonas qua bttbitaban el edifioio. la.
que 8e libraron de morir aepllltad81
ent.re la nieve graci811 a los deuodad08
eduerzoa ¡::tel petlonal de Carabinero.
dll ouartel de 0011 de Ladronel qoe,
en' unión del ingeniero it.aliaoo Sr. Va-
latoelli y variod paieaDos, aondiE'ron en
8U sooorro llevtturJo a cabo el salva-
meot.o en medio de grandea peoalida·
dee y oon riesgo inminente de 8ll pro·
pl1 vida.
inst.ruido expedieute tes {ué oonce-
dldo el ingr860 eo la Ordeo de Beoefi.-
cenola a lodos loe que aoto tau meri·
torio llevaron a oabo, 81éodole8 im-
puesta la Cru. rie 2.- olaea d~ dioha
Orden por el Capitán de la Compadf.,
aote la fuerza formada oon armae, al
8.·rgento 000 Ja80 Fernindez Prieto;
oabo Oou Maonel Ferreiro Herrero y
oar&biueros o. !IIariauo Betrán BetráD,
O. Toarás Mediano Piñero, D. 008me
CQmeoge Gonú:ec, D. Vio'oriano del
POlO Araojo y D. Ramiro 8.l.UI.t.ero.
SImper, a todol loa qne dama. la en-
borabu<loa por la mereoida reoompen-
la qne laI fo' oonoedldl.
Tenemot el sentimiento d~ que l0'
festivales tJ,urinos .DO nOil ioteresaD.
gran ooaa. Si e& nOlOtr08 jIItuvieta. to-
do el espec(áculo lo reduciríamos a
llnOl coantos minutOi; casi úaicamen-
te a 108 que median entre el momento
de verle lIeoar la ~Iua y la EaHda .del
primer cornúpeto. E\ circo entoncel 06
UD conjunto de detalles hermoeoa 4ue
componen el tojo de una maravilla su-
blime. aay mas belleza en ese cuadro
abigarrado, en esa an8iedad ~mbieote,
eu esa mezcla de alegria, d6 emooióo,
de temor que provoo..n 101 agudol t.o-
ques del oornetio anunciaado la salida
del primero de la t.arde, qne en todu
la8 verónica8 y larga8 afaroladas.
La fiesta ha degenerado en lo que, a
nuestro entender, debió ler .u mayor
encanto: en la manera dI) .eotir el arte
108 toreadore8. Antaft.O éatol teoían la
altiv61 y el urojo de la ruaj pero esto
S6 fué con ell~ a la tumba. Ahora, en
cambio, ademál> de impone:OBe a 108 ga-
nader06 toreando de fJ8te modo tan sólo
el ,anado qoe eilOl quieren. taben di·
bUJar un pase de pecho. con mál ele-
ganoia, eOn mis eatilo. Pero aquello.
arrestos, aqnellas altivet."e8, aquéllos
rasg08 impetuoso. de amor propio, lIa·
cidoaen aquéllos pechos bravos y no·
ble8 que ~Qtaan~ lÍMiIurar.--e1 pi-
tón 8ectiet&to -ae carne, 1610 viven en el
pohorlento libro de los recuerd08. El
arrojo le ha trocado en egoilmo. Las
sublimes altiv6ee8-por 1.. qne en mu-
chas o08sione& 86 entregaban aqué!l08-
grandes toreroa a La de&elpit8da furia.
de la fiera. colgándOil6 .de IUIl aetas, por
DO .ofrir la humillación, acaso, de loa
deeprdCi06 ya de. una maja de laa Visti-
llas o ya de Dna manola. duquesa, 86n·
loal y altanera-han degenerado en
odi08Da V8ntaji8moe lin fin. Lo que
foé arte a balJEl de verdad ., bravu-
ra, 68 ahora ta.o 8610" base de egoi'J.
tal ambicioDes. Y todo artista que no
mire más alta de 80 'caja de caudales
y apenaa 8i pien.a máe que en cortar
el eoftado oupóo, por inmenso qne fue·
ra eo 8U arte se le mirará siempre coo
cierta indiferencia, pues el espíritu ban~
queril empaftará eo gran parte 1..
gre.odesas del artilita.
Todo esto aduciamue en pro d.8 nOea-
tra .. firmación de que el toreo actual
el 00 am8sijo de egoiamos y venta ji-
lIu, vea"iu que les ha permitido aU-
perar eo algún punto a eua antece.sorea
Nuestro amigo pareció molestar86 y
partió en dilecdóu a la plaza. Nosotrol
nos abandonam08, a la puerta de. un ca-
fé, en un cJ.inodo asiento, resignlldo8 a
soportár la dósie de aburrimIento que
nOll abrumaba .."81 be aquí que Ett -Varieaadea
abría alJ..Wia ana puertaa,inanguran-
do la temporlda--y éste era un _elixir
admirab para combatir la dolencia
tlb..,.,.ieifep que pad~amos.
y peP88dO 7 pu~to eu práctica. En
el ptlquef10 y coDcur'rido teatro a6 di&ip6
la neblina tedio,a que emparl.aba ~Di'8­
tro eflpfrito.
La múaica de (La Generala:. reJllizó
el mila¡p'O' ¡Qué poder tiene la múaica
¡oe aal emociona y alegra, aUD cnando
tiace llOrar? ""
De tlt tmlBera ca1nbil') nnell€ro~ eata·
do de á¡,illuYqu9,auD tuvimOI sobrado
bueo humor para ir a marcatDOS n.1
pasodoble a-ta R~za de '188 'Ienería8,
donde le dII1eb'-3an fiNtas de ba.trio.
, G.
te regocijado aalD:te alcance.1 aúme·
ro d. repreeeutaciooee. qoe tiene da-
recbo perfecto.
APRENDIZ.-Se necesita ono en
_.MLa:M) <XX>. Cami..na ,.. BislS*ería de
M.ariano Ca vero. -
INTERESEllOOMAROALIlil
- -
La calTetera de Jaca a Aisa
e...ne' de eooied.d
El gunión de canalera
Oon amable dedicatoria bemOl' reci-
bido un .jemplar de SI (hrri6rt dt Oa-
uUra de D. Francaco Quintilla. Aj'ra.
deoemot el recuem.< y aprovllCb~
~te mou.Q~ reDOvar elJD D'''~'''t.,".
fehciheiós, el deeeo-eeD,H:lo de qo.e ea-
Para Medíollkl Oimpo ..litroB el
dbado últiidt1>. Jol1o Lacaia, ebncejat
de eete Ayuntamient.9 , .u berwf.Da
Pilar.
Deapuéa de pasar UU08 c1íu COD 508
pariente8 de e.lta ciudad loa eeftorea de
Ripa Ga~tón,ayer regresaron .. su babi-
tual reeidancia laa distlDguidlUl 8~aori­
tas ele Amol.
.par. IU8'P08e8ioD6fl de L".rr~, salie-
ron el lunes O Enrique Bayo y su dis-
tinguida esp08a dofta Dolores maz.
Bemo! Saludado a O. Máximo Es-
cuer. diputado a Oortes por este Distri-
to. El martee se trasla,dó a Anlló y 80
viaje lo aprovecha pAra oir de cerca las
oeeeeidadal :le 108 reprNeotatlos.
.... 'er reanudó, después de breve de8-
ca080 eo etEa ciudad, la .,..ita pastOral
que le halle giraudo, nDel&ro oelQ80
Prelado,
110.
t del .. D.
a ra, ptr I o'l..íh'
madul'tl examen unu e., que _os
PWIOl 'r00,ider,reo iD.eeptablM, por
·crtiria8 ruiao.¡ para 1II~ .lOte.
Otl"dó el COQoQrsd del- S~Qdlcat.o· ¡jara
la exptottlcióo raciooal de erJbM, e Im-
plapta.clóQ de ~8 industtias que pqdíap:
derivarse Tal Ve! pudieraó euteadefíltl
~mb!.·entid.d('8,,-medilq,te laa lXtl,tsl-
gUlentei:l es.plicaoione8, y el puebla ue-
lebrarla que pronto principiase a tiacarf,e
frato de tautll Tiqueza como tiene casi
perdida. -
En la última prQP.ueata de ue6'1808
han sido promQvidgs: A hDiente flOro-
nel D. Rcderico Banjusto, del Parque
de A'rtUlería de esta piulo y D. J086
Giner, de fa Comandancia de Carabioe-
~r08. A Com..odanw, D. Enrique Borraa
y D.Primitivo Peir'é. Ucidoa a todos ello8
por buena amistad n08 complacemos en
signifioarlee ouestra sincera eohora·
buena
El mi á fi rt~or I ......
dlll~ ea automóvil una comisióD
del 8iu.JiCato de promoción y eatudio
de z.rqosa. par, dar una confertDcia
&cerca de La nqoen forertal 4e eetot
Dl:ontel, que continúa sin explotl1r. An-
t6 oumero I concnrrencia habló en el
..16D de la cua coBaiatorial el HOltra-
do ingeDifttO director del canaL impe-
rial D. "taio lMter,.. baciendo bit·
toria de lo qQl • tal Sindicato f Ae l.




Wu,eno e jd ,all
que lI~~~dOI .. Ja .Igl"'¡. parro-
quial 6ilO l,! nta '!BIta ~n,Iorme '\-
111 preacripfl . rif..aleB. At dia ,o;
gllleOte hi~ C'tlmirmaeiÓD' de 011
~~o-s .Y l.a-.Viait!:-al iOOled,iatQ pueblo
de Sir.,I4i"eo;i...ntiquftlt~ e hiatO·
riel IgJ~ par.r~uia\. tantq el sellor
Obilpo, como el erudito'Sr. oeáo, tao
iDuligeQt~ en !rqueologia. como eo
p"leografia y Pintura, hicieron un OIi-
nciU80 mateo DO aol() del edi6cio,·iJi.
lO ..mbién dI) 1011 (f¡JgDífiCOl retablOl
rltl !iglo XV, de laI iunumenblee reli-
quil8, qt¡.etIK'w&couservao, yde 08ao-
lOuotable atelor...quel vetleraudo mo-
namento. _
La función religiOl. del ~1ía 8 fué
IJJlemnis....... oomo pOq88 veces 6e 1I:a
riato aqu,l::D81ebr6Ia mteaélMuyllolJ-
tre Sr. D. ,QOmlogo Bauue1, Oanónigo
~e ea& e.ttdfIt, miniBt.hid.O por tlU so-
bliDO el di'&Q.t C.pcliáo l1eLBegimieoto
dellofaDte-D" Domingo Botrnel y el COD el 80 de ettodiar eUrozo deca-
NrTOCO de VillarreaL 9. Féllx Olive.r. rretera;que en la de Jaca. Aiaa lo ha_
uto.rale.-fOdéI de.ta 'Villa. Ro el p~' de 8er ea Comi8i6o M.(xta, 1M 13ncnea-
'tuio, ~:;I. ui8liiél Sr. Obi"JK1 trao ea 66ta ciudad O. -Pedr<l Montaner,
~e medio cal coa mitra j: bléa- logeniero Jefe aCCidental de eeta pro-
lo,liend~08 de b.\1JIo.r JOI .eftO~ :-vincia. hijo preclaro de Jaca, y el de la
Curu de-H. y de Sil! I reveetidee demarfulción, D.Joaquín Cajal,quieoe.·
~.dalm6&iíil'r.,.minillllOi""1ie bá::aulo-y eo compaJlla del militar. D. Federico
mitra ell!'f;::1lfroco de Urd&éa y dpn Torrente y persooal 8obalterno, hao
Kll'celin~.La DaJ!illa-,bajo la di- empezado so labor llevando al áuimo·
rección dét Sf'. C..bana&;iuterpretó cOn de 101 jtqueses y dé 108 pueOt08 intere·
mocho acierto la M.i.. Davidlca de Pe- sadoa e::l ¡aobra. la pleoa oooOaoll de
ro~i. LI' ¡gleaia, reboeand<l de tiele8, que con au cien vecea proliáda compe.-
pTeaididDI por 1a1 AutoJidlldes civilel , tencia y cariño al pai8, darán cima a
milita1'8l q~ OQupabao ,asientol pre la, dificulta.Qes que st1_ puedall preseo·
Imn'-. ~ 1 . • ~ tal' , qoo\hbuiráll uf, de manera ~-
IAn. de la a.te a'Vf",oge.r l. pro- deros., a ta f'cH ezplotación de' l. ¡'1-
(fIióo COD .úconea.rl'eneia que DUO- queza iagricola-y fOl'e!ltal de varios va-
(11. E~lermón de la fiesta a cargo del llea ,.1 ombetlecimiento de la8 proxi-
Sr.ObllpO. que~ ~a plnvial, mitra midadaa do jaca, dada la amellidad de
7bieulo le prMeot.ó en el pIHpíto, y co- de loa parajea que ha dé atraveA.r tan
lIluDadO por lDaoif8ltlr l...tilf'.c- importaD\e vía.
ei60 que teDt,...n-aqoetl'OB momén~o" - -....:-:;~._..;; _
al dirigir la palabra e. oquió8 &a-e 80··
lemnel ~ dMp". de recordar algQP.08
rugOl de la briLtaut..lhlstori& de Hecnol
entró dp lltDG ea ,1 :fondp del 88UOtO,
prese::ltlindono. a la Sma. Virgen como
Madre ~erOl1aima y amantÍllima l c,p-
tiVlDd4la at.encióo del oUlXleroRiBimp
Illditono qoe duraute media hora eetu-
TO pendieniede loa lebtOll.
El dia ....Ddo de IJI.~ Be eelebtó
tambiéD IOlembe fanción reli~08a en
la ermita de Klcaboél, oficfando f'1
Cbutre sr, Borroel y sacerdotes b'j08
de Hecho., qae too taata aatisfacClón
tootemplaban 01 DUevO altar recien-
temente
~Termi *óRít'ieQ eak-patro-
qllis, aali .::Obi", ¡».ra AII8Ó a
toDtinuar>........do delpeitido
COn 188 U.a." d&af~to queJ
• IU Ileg,ada. . ,
Perd'!:( en tO tr6p6otd . religio80.. '-ta8
ñeatu ban sido IOl.eaIne8:~ eo lo poo(a-
no y ea featejos popnlare8 oe hs Ilota·
do grao deIInimación. Lascircunstan-
~I aD'OnBaI81 por que atraviesa la na-
ción, repercuten eo etlt.&6 montallas con
lDiI intetmdad que en otras regioDe8,
1 p.ra decirlo en pocas palabra8 110 e,-
16 el .lonao PM'f 60U0.f. No quiere eti-
lo decir que todo ha sido trist.eza, aino
qoe la aDimación , el jolgario 8fl ba













.IlIlinPD BE W'1ClI4S IITIIW&W ua IUTUE _ EL lita.'"
TEMPORADA OFICIAL: u.J5 0110"0'.1.11 D••Ufi rn
&1 p&dido de ioform... (oJle~ ...,rif.. ui oomo &JO'" di!Íj.... '¡¡ ..
mio.Uador leDeral, r!Bideo&e eo el B.ha.rio 101 m.... de Ja.IUO
f
J.Uo, ....
to YSeploiembre. , 8D Z-araloD el redO cMl aio.
Bo 101 m6lfee de JILIJO '1 .0\1:01'-0 Y aoloM d••~ereJllder al viaja,. 008~
.-ieDte oODlohar al Adt6iDiluador .i ba, b.bih~.oD dilpGDib.le.
4oiemm1ee a la I"'~... I~ ..... ea la.~ dar1J.WIMi¡1I'
. "
AITIDIARRIICO mu~'
s~ ~_n lodlr ctnilé ¡té ¡tÍlll'teik ~or crOnlé.,.'.v rellell\5~"''Í¿~ ~D.
'e~'ñ ¡el Tap6nhal, comple'.1tf.Irt. ióo'te"Ífivo; /jO eonl~. '"'-
lri'o~enLes, por lo oue no le presellL8 el estreoimien... l









En ~':'e.ca: Cllnica fijo.,·
-Ve~81Arnlijl'1\' S,2.0
.En.J~a:""'dl's W, 2!l,t
'24 '<I'r.1 ~n~ri.IIll!: Miffór 2'/', ~.
l1lLtR Di' 'PI~t~HA
GREGBRID EYAZUong
'roda ela'se de Irabajt'8 del ¡!Ir...,
0011' esmero yá precies 11'ft!11I11M.
l'Oe dan rr~ftpn.lJlo9 hllto pira

















COD8nl'-A de 11 a 1
Eleotrioldad "'die.
GOLBGIO POLtTBS' 8'
Dffi NU~STRA ~ENORA DEL lnLAR
1'.\ R.I l:l;:M.\ I.E~, PLANTA 'i I.EGUltl~9~A8y FOi\.RAJERA~, ole. 'MENOEZol'I EZ, S6 y E~TE\lAN~:!>, SI.-ZARÁGb'Z'.Á.
+- JUAN LACASA Y H'grdriA:ftO +t- PRlllEIIA'ENSEÑ.\NZA, BAl;IIILLERATO, CARRIlRA, E5N:fA-
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